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Ressenyes 
L’editorial valenciana Ellago s’endinsa per
primera vegada en el mercat català amb
la publicació de l’Informe sobre Auschwitz
a «La Trossa», la nova col·lecció interdis-
ciplinària i heterogènia de l’editorial de
Castelló de la Plana. L’Informe de Primo
Levi i Leonardo Debenedetti, en traduc-
ció de Francesc Miravitlles (traductor al
català de la Trilogia d’Auschwitz de Levi),
apareix acompanyat per tres textos molt
recomanables: la transcripció d’una entre-
vista a Primo Levi, realitzada l’any 1982
en ocasió del segon retorn de l’italià a
Auschwitz, i dos estudis crítics de Philip-
pe Mesnard, especialista francès en lite-
ratura de l’Holocaust i primer editor del
text de Levi a una llengua europea.
Primo Levi i Leonardo Debenedetti,
metge i company de camp, van redactar
conjuntament una primera versió de
l’Informe al camp de trànsit de Katowice,
just després de l’alliberament d’Auschwitz,
a petició de l’Exèrcit Roig, que va sol·lici-
tar el mateix exercici testimonial a molts
altres supervivents amb l’objectiu de
recol·lectar el màxim d’informació possi-
ble per al govern de l’URSS. L’any 1946,
l’Informe va aparèixer publicat a Itàlia, a
la revista científica Minerva Medica, revi-
sat i ampliat, però ha subsistit fins ara com
una obra menor de Primo Levi, com «un
text sense importància» en paraules de
Philippe Mesnard. Mesnard reivindica la
significació de l’Informe dins l’obra com-
pleta del seu autor i posa en qüestió, a
partir del cas concret de l’Informe, una
sèrie de clixés que giren al voltant de l’ac-
te creador en Levi. L’escriptura com a flux
mancat de reflexió, la redacció regida pels
principis exclusius de claredat i raciona-
litat o la voluntat d’espontaneïtat i anti-
literaritat són per a Mesnard idees
simplificadores que no comprenen la
complexitat d’una obra no només testi-
monial sinó també plenament i pensada-
ment literària. La raó i la facultat poètica
no són elements contradictoris: l’Informe,
que persegueix principalment una finali-
tat científica i documental, presenta un
pathos no immune a la càrrega poètica i
esdevé, per tant, un exemple significatiu
de l’encontre entre escriptura racional i
escriptura poètica, encontre conflictiu
però resolt, característic de tota l’obra de
Primo Levi.
La importància de l’Informe sobre l’or-
ganització higienicosanitària del camp de
concentració per a jueus de Monowitz no
Primo LEVI, Leonardo DEBENEDETTI
Informe sobre Auschwitz
Trad. de Francesc Miravitlles. Castelló: Ellago, 2005
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resideix només en el fet de ser el primer
testimoni que Levi ens deixa de l’horror
concentracionari, sinó també en la seva
condició essencial de font de la qual beu
a bastament Si això és un home. Els dos
fragments que Levi i Debenedetti intro-
dueixen l’any 1946 per a la publicació de
l’Informe a Itàlia —el relat de la deporta-
ció a Auschwitz i la crònica dels últims
dies al camp abans de l’alliberament— els
retrobarem ampliats, aprofundits i trac-
tats amb un to més personal a Si això és
un home. En l’Informe apareixen presentats
i només esbossats aquells temes i episo-
dis de la vida a Auschwitz que trobarem
definits i desenvolupats al llarg de tota
l’obra testimonial de Levi. La descripció
exhaustiva de les condicions higièniques i
dels serveis mèdics del camp s’inicia amb
el retrat del viatge en tren des de Fossoli di
Carpi a Auschwitz i repassa els processos
de selecció i desinfecció dels nouvinguts,
les malalties més freqüents, les
instal·lacions hospitalàries, les deficièn-
cies del sistema sanitari del camp, els trac-
taments mèdics i el personal sanitari fins
a l’evacuació nazi del camp i l’allibera-
ment. El to del text és directe, tècnic i
precís i, tot i no haver-hi massa lloc per
a valoracions personals ni intromissions
emotives, la veu dels supervivents, encara
que afeblida, es deixa sentir de tant en
tant en les crítiques a la negligència quasi
total de les regles higièniques, només tin-
gudes en compte per salvar les aparences.
L’aspecte més grotesc d’Auschwitz el loca-
litzem precisament aquí, en la descripció
d’un sistema higienicosanitari totalment
deficitari, caòtic i incoherent, en un camp
creat per a la mort, que procura salvar les
aparences. El to d’indignació i denúncia
davant la desídia gratuïta i criminal del
sistema higienicosanitari s’accentua en la
segona versió de l’Informe. La publicació
del text en un context tan diferent i el
canvi de destinatari fan possible la trans-
formació del dictamen pericial en obra
de testimoniatge, en la qual la interven-
ció de la veu dels autors guanya importàn-
cia, com també el pes de la subjectivitat
i la literaritat. Fins i tot el cinisme entra
de ple en el relat quan els autors defi-
neixen l’extermini dels malalts a les cam-
bres de gas com un «mètode profilàctic
radical!». Com si els dos supervivents, per
un moment, haguessin decidit combatre,
amb les mateixes armes lingüístiques, el
terrible sarcasme de les paraules escrites
a les cambres de gas («per fer més creïble
l’infame engany»): «Renteu-vos bé, nete-
dat és salut», «No estalvieu sabó», «No us
deixeu la tovallola». La futura escriptura
de Levi ja es troba a l’Informe, concen-
trada en petites dosis, però ja viva.
La traducció al català de Francesc
Miravitlles transmet amb èxit l’estil dels
autors i l’absurditat i l’horror que es
desprenen de la descripció del complex
entramat sanitari del camp. El traductor
reprodueix la tonalitat sincera i nítida de
l’Informe, amb un lèxic precís i eixut, i
una sintaxi senzilla i clara com la de l’ori-
ginal, sense virtuosismes formals que
serien poc apropiats en un text cientifi-
cotestimonial d’aquestes característiques.
Miravitlles es mostra sempre fidel al text
original i ens ofereix una traducció molt
literal, que aconsegueix respectar i trans-
ferir perfectament la voluntat informati-
va i testimonial de l’original.
Maria Sáenz Palau
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Curiosa la sorte di Primo Levi in Spagna.
Da una parte, ha destato l’interesse di non
pochi intellettuali, erigendosi persino a
oggetto di culto per scrittori quali Car-
men Martín Gaite o Antonio Muñoz
Molina; dall’altra, quantomeno nell’am-
bito specifico dell’italianistica, si è scon-
trato con l’indifferenza pressocché
equanime degli accademici. Se Sparta
piange, Atene non ride: che se andassimo
poi a cartografare le terre catalane, la situa-
zione non apparirebbe affatto migliore,
malgrado gli sforzi compiuti da alcuni
studiosi nel recupero dei testi «concen-
trazionari». Non stupisce quindi il silen-
zio iberico assoluto rispetto al caso
specifico della poesia, con l’eccezione di
un articolo di Gina Lagorio ristampato,
qualche anno fa, in un fascicolo dei Cua-
dernos de Filología Italiana. Si obietterà
che, a conti fatti, neanche in Italia Levi
è conosciuto —e ancor meno ricono-
sciuto— dai più come poeta e, in effetti,
quella manciata di specialisti che si sono
occupati di quest’aspetto della sua pro-
duzione (in campo internazionale, si pensi
a François Rastier) sembrano spesso tra-
scinati da un fervore faziosamente acritico.
Facile sarebbe rispondere a quest’eccesso
di entusiasmo usando le stesse parole che
l’autore posava in calce, nel 1984, al volu-
me Ad ora incerta, per glossare l’ipotesi
che la poesia fosse superiore alla prosa
nella capacità di trasmettere idee o imma-
gini, ammettendo che «non so dire per-
ché, e non me ne sono mai preoccupato:
conosco male le teorie della poetica, leggo
poca poesia altrui, non credo alla sacertà
dell’arte, e neppure credo che questi miei
versi siano eccellenti». Altra cosa, però, è
ignorare sistematicamente le incursioni
di Levi nel genere —e sarà sempre prefe-
ribile un’analisi ai suoi componimenti
poetici che l’ennesima cicalata (per usare
un costrutto caro al suo amato/odiato
Carducci) sulle ragioni del suo suicidio.
Sicché, un primo plauso va rivolto all’e-
ditore di questo volumetto, che presen-
ta, con testo a fronte, i testi poetici del
piemontese nella loro quasi-totalità: sareb-
be stato bene, infatti, controllare l’edi-
zione einaudiana aggiornata del secondo
volume delle Opere, in cui, nel 1997,
erano state incluse «Alla musa» e «Casa
Galvani».
Tuttavia, la lettura del prologo, a cura
di Jeannette L. Clariond, che firma anche
la traduzione, lascia il lettore in uno stato
di estremo sconcerto. In poco meno di
sei pagine, ci viene offerta una lettura di
Levi strampalata e balzana, coniugata
secondo un itinerario mistico che, come
scopriremo nella seconda metà della pre-
sentazione, rappresenta il percorso intel-
lettuale della curatrice stessa che, ex
abrupto, si lancia sulla ribalta in prima
persona, stilando una tabula gratulatoria
che va dall’Agostino d’Ippona fino al
Girolamo della Vulgata, per cui —risa-
lendo dal discepolo al maestro— si arriva
a Cicerone, definito (o tempora o mores!)
quale «otro santo». Insomma, ci sarebbe-
ro tutti gli elementi per provocare un sano
rifiuto da parte del lettore che, se non avrà
abbandonato il libro, si ritroverà di botto
di fronte a un’altra sorpresa, stavolta di
segno opposto. Il primo componimento,
«Crescenzago», formato da sei ottave,
viene riprodotto in ottimo spagnolo, con
rispetto metrico, con rime credibili e con
un numero molto limitato di forzature di
traduzione. Si vada avanti nella lettura.
Anzi, no: prima si prenda una delle
pochissime recensioni che quest’edizione
ha ottenuto. Si tratta, in realtà, di un
appunto di Jordi Carrión che, dalle pagi-
ne dell’Avui, dopo aver criticato, in ter-
mini molto simili a quelli appena esposti,
Primo LEVI
A una hora incierta
Trad. di Jeannette L. Clariond. Barcelona: La Poesía, señor hidalgo, 2005
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la tendenza spiritualizzante della tradut-
trice, la attacca anche per aver travasato
l’operazione dentro i testi leviani, «tot ple-
gat sense acabar de traslladar els concep-
tes clau de l’autor a la paraula exacta (per
exemple, pel que fa als enfonsats que ella
interpreta teològicament com a caiguts)».
Vero è che sulle traduzioni dei sommersi
(e dei salvati) c’è materiale per un lungo
dibattito che, seppure in forme ristrette
agli happy few, è penetrato inizialmente
nella penisola iberica attraverso la tesi di
dottorato di Xoán Manuel Garrido, Tra-
ducir a literatura do Holocausto: traduc-
ción / paratraducción de «Se questo è un
uomo» de Primo Levi, discussa presso l’U-
niversità di Vigo nel 2004. Per il grande
pubblico, invece, è più che valido l’ap-
proccio sintetico del già citato Rastier nel
suo libro, ora disponibile nella traduzio-
ne spagnola di Ana Nuño, Ulises en
Auschwitz (Barcellona: Reverso, 2005)
anche se l’analisi è limitata alle scelte com-
piute in francese di fronte alla parola som-
mersi, «que engloba a todas las víctimas,
incluidas las asesinadas a su llegada al
campo, y que en francés reflejaría mejor
engloutis que el naufragés de la traducción
francesa de I sommersi e i salvati. En cuan-
to al título, por lo demás idéntico, del
capítulo IX de Se questo è un uomo, ha
sido traducido por «Les élus et les
damnés», lo que supone una brutal reduc-
ción religiosa» (nota 22, p. 196). Para-
dossalmente, la versione di Clariond
messa sotto accusa da Carrión (si tratta
del testo «25 febbraio 1944») è stata inte-
grata nel primo capitolo dell’edizione spa-
gnola di Rastier, laddove, nell’originale
francese, l’autore proponeva, commenta-
te, le proprie versioni delle poesie di Levi
—e viene da chiedersi perché su quei testi
non si sia cimentata la stessa Ana Nuño,
che pur ha pubblicato varie traduzioni dal-
l’italiano. Comunque, per esprimere un
giudizio sulle versioni di Clariond, non
ci si può fermare al quarto componimento
del volume— riproducendo quella fun-
zione-magdaleine (nel senso di non supe-
rare lo scoglio delle prime pagine) della
peggiore critica giornalistica. Piuttosto,
le pecche vanno ricercate in situ, nelle
interpretazioni deliranti e non volute,
negli errori più pacchiani, nelle distra-
zioni incomprensibili. Andiamo un po’
più in là nella lettura fornendo alcuni
esempi: «Possa tu vivere insonne cinque
milioni di notti» (da «Per Adolf Eich-
mann») diventa Puedas tú vivir insomne
ocho millones de noches; «Presso al cami-
no» («Approdo»): Por el camino; «E i cieli
si convolgono perpetuamente invano»
(«Le stelle nere»): Y los cielos, en vano, se
comprometen eternamente; «C’è bisogno di
te che sei meno stanco» («Delega»): Nece-
sitamos que te fatigue menos. Eccetera.
A tutto questo si aggiunga un elenco, sia
pur limitato, di formule arcaiche ma cal-
cate sull’italiano, come la sovrabbondan-
za dei mas al posto dei pero, qualche vidrio
e pochi altri rimasugli dell’originale e si
svelerà facilmente la verità sulla versione.
Evidentemente, Jeannette L. Clariond è
vera poeta —per cui, sia detto senza stu-
pide ironie, forse anche subtil, come sug-
gerito dal risvolto editoriale— per cui, in
molti casi, le sue soluzioni brillano di luce
propria. Se accogliamo la proposta come
un suo taccuino di traduzioni, basterà
emendare gli errori più gravi per aprire le
porte, in lingua spagnola, a una lettura di
Levi parziale e eterodossa, ma pur sempre
accettabile di fronte a tante banalità di cui
siamo stati vittime negli ultimi anni (lad-
dove il premio «Liala» per gli approci levia-
ni spetta comunque al romanzo di Adolfo
García Ortega, El comprador de aniversa-
rios, ricreazione patetico-popolare delle
vicende di Hurbinek). Se, invece, si vole-
va dare un contributo alla conoscenza di
Primo Levi, non si è fatto un favore a nes-
suno pubblicando un libro tradotto da
una poeta che, evidentemente, discono-
sce la lingua del testo originale.
Francesco Ardolino
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Straziata figura di outsider in una peniso-
la spesso occupata da officianti tecnocra-
ti, colletti bianchi della lirica, burocratici
e cauti amministratori di sé e del loro pic-
colo regno di carta, Amelia Rosselli, di
dimora solo nella Caos-Cosmopolis del
delirio idiomatico, rappresenta, senz’al-
tro, nell’area linguistica italiana, insieme
con il primo Antonio Porta e l’ultimo Vol-
poni tra Con testo a fronte e Nel silenzio
campale, il caso di più radicale applica-
zione del verbo surrealista, nelle sue com-
ponenti di scatenamento immaginoso, di
resa al flusso tenebroso di un monologo
oscuro. Proprio per questa adesione, senza
ironie distanzianti o montaliane riserve e
prudenze, ad una internazionale del liri-
co farneticamento, non cerebrale né tec-
nicistica, tantomeno programmatica,
quanto abissalmente biologica, e neces-
saria, i suoi versi, paradossalmente, suo-
nano meno stranieri, e di sé stupefatti, in
castigliano che nell’orginale. Pronuncia
assertiva e oracolare, sincopata e a sin-
ghiozzo ora, ora fluente in colate ritmi-
che di versi isosillabici e omoritmici, a
perdifiato, suonano sorelle, anche per lo
sgomento che le dettano, per gli umori
civili in sobbalzo di un’ipersensibilità pura,
alla Myschkin, del Poeta en Nueva York;
ma nei raptus mistici, nella passionalità
irrefrenata di un analogismo spinto,
rimandano pure ad altre voci che il letto-
re italiano conosce grazie, davvero, a quel-
la mirabile antologia che fu curata da
Vittorio Bodini per gli einuadiani. Nella
familiarità con cui ci giungono nella ple-
nitudine sonora dello spagnolo le spa-
smodiche secrezioni viscero-mentali di
questo monstrum lirico, (a volte biasci-
cante per impercettibili ironie, a volte pos-
sente per voce d’amore, altre lieve di spiaz-
zanti agudezas) conterà, e non poco, la
ricerca rosselliana di un linguaggio uni-
versale nel quale «la lingua in cui scrivo
volta a volta è una sola, mentre la mia
esperienza sonora logica associativa è cer-
tamente quella di tutti i popoli, e riflet-
tibile in tutte le lingue». Davvero è da
salutare con gratitudine l’iniziativa presa
da Igitur, dalle sue elegantemente sparta-
ne edizioni, di pubblicare una distillata
antologia dell’esule mai esile scrittrice ita-
liana, inedita nella penisola iberica (in lin-
gua spagnola), non fosse per alcuni testi
selezionati da Horacio Armani nella sua
non dimenticabile e corposa antologia del
Novecento lirico italiano, ora opportu-
namente ristampata dalla rivista Litoral.
Fantastica l’immaginoso lettore che
all’ombra di questa operazione, nel die-
tro le quinte dei preliminari, vi sia la codi-
rettice di collana Rosa Lentini, esperta
della tumultuosa Pizarnik, di Rosa Leve-
roni, Perucho, de Ory, sapiente tradut-
trice di Pierre Reverdy e Djuna Barnes,
promotrice di quella rivista, Hora de poe-
sía (1979-1995) che anni or sono un
attento volumetto monografico dedicó
alla lirica italiana con traduzioni di testi
di Caproni, Bertolucci, Sereni, tra gli altri.
Austera e decantata, Lentini è lirica di
scarne raccolte (La noche es una voz soña-
da, El sur hacia mí, El veneno y la piedra)
pubblicate tra il 1994 e l’anno in corso,
per i tipi di Icaria. Il titolo della collana
che dirige questa strenua fedele dei versi,
De Umbral en Umbral, sintagma nebbio-
samente incoativo raccolto da un verso
celaniano, a sua volta, forse, memore del
Amelia ROSSELLI
Poesías
Trad. de Alessandra Merlo, con la colaboración de Juan Pablo Roa y Roberta
Raffetto. Montblanc: Igitur, 2005
Antonella ANEDDA
Residencias invernales
Trad. de Emilio Coco. Montblanc: Igitur, 2005
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Rilke de Le elegie duinesi, si adatta bene
ad accogliere gli estremismi rimuginanti e
ossessi, sempre sul limitare di una qual-
che imminenza, di Rosselli. A introdur-
la, però, è forse fuorviante la scelta dello
storico intervento di Pasolini, che, se serví
nel 1963, dal magnetofono de Il Menabò
einaudiano, il sesto, a richiamare l’atten-
zione sull’eccentricità talentuosa e tene-
brosa della voce di Rosselli, ora è da
rileggere con guardinga cautela, un po’
per i consustanziali difetti della critica
pasoliniana, a volte sfuocata dall’acceca-
mento viscerale, dal soffocante abbraccio
fraterno, un po’ per l’ovvia constatazione
che quelle pagine potettero poggiare le
proprie rapite argomentazioni su di un
ristretto numero di versi, ristretto poi
rispetto alla copiosa e diversa vena suc-
cessiva e plurilingue dell’autrice: il lapsus,
o la deviante erranza dalla grammatica
costituiscono, come hanno notato Men-
galdo, Fortini, Testa, un fenomeno dalla
progressiva rarefazione nel corso di una
traiettoria lirica, all’interno della quale la
curatrice, Alessandra Merlo, seleziona
campioni da Variazioni belliche, Serie
Ospedaliera, Documento, e le verginali Poe-
sie. Il prologo all’elefante garzantiano di
un maestro come Giovanni Giudici, era
forse un viatico più didascalico e ragio-
nevole di quello genialmente rutilante di
Pier Paolo Pasolini. Ma sono quisquilie.
Veniamo alla traduzione di Merlo, musco-
lare ed elastica nel confronto con il chiu-
so ardore del dettato degli originali,
psichicamente resistente alle scuoiate, dia-
cerate, invasioni rosselliane. Di una ver-
sione, in qualche modo, normalizzante si
tratta, comunque, grammaticalizzante e
razionalizzante, senza dubbio. Prova ne
siano proprio i versi d’avvio, «Y la albo-
rada será/ese hilo de perlas que siempre
llevas desabrochado/sobre tu pérleo/cuel-
lo, demacrado», che regolarizzano i più
ellittici, e smozzicati d’affanno ma in una
curva sintattica più sinuosa e distesa, «E
l’albeggiare sarà/quella fila di perle tu porti
ogn’ora slacciato sul tuo perleo/collo sma-
grito»; ma pure la resa «Tú no sabes qué
oscuro precipicio/ahumó mis ojos a
tu/presencia:» di un dettato, tutto in
minuscolo, «tu non sai quale oscuro pre-
cipizio/affumicò miei occhi a tua/vista»,
dove per la loro assenza brillano gli arti-
coli: forse con un’anastrofe in chiasmo
qualcosa dell’atterrita solennità del testo si
sarebbe salvata. Inoltre: il verso in expli-
cit in cui una lievemente subdola stortu-
ra suffissale (francesismo o anglismo?) fa
capolino, «La congenitale tendenza al
bene si risvegliava», è fatto più casto e
roussoiano, diremmo, dalla scelta del tra-
duttore, così, «La congénita tendencia al
bien volvía a despertarse». Frugando qua
e là troveremo che: «denta» e «doblezza»,
tra latineggiare e spagnoleggiare, neolo-
gismo e alterazione formativa della ver-
sione riprodotta dell’originale, vengono
resi con «dientes » e «debilidad», ma il
secondo è un refuso impunito per «debo-
lezza», ed è forse un peccato; «lavata di
testa», sintagma metaforico viene lettera-
lizzato in «enjuague de cabeza», ma forse
non importa nel contesto di un discorso
che presentifica l’invisibile, astrae e con-
cretizza, in continue psicomachie, anche
cosmi-ironiche. Inevitabilmente qualcosa
si perde sul piano del registro sonoro, den-
tro il quale la Rosselli signoreggia con
lusso, di tutte le latitanze di annomina-
tiones, paranomasie, alliterazioni, omo-
teleuti, spesso argute e di sovrana ironia,
veri wits alla Donne quelle che si rim-
piangono davvero, per lo spazio metalin-
guistico in cui si ritrovavano, sono, nella
riscrittura (alla Paolo Conte) di un celebre
Rimbaud, le sillabe rabbrividite e tremo-
lanti che segnalo in corsivo: «L’alba si pre-
sentò sbracciata e impudica; io/la cinsi di
alloro da poeta: ella si risvegliò/lattante,
latitante//L’amore era un gioco instabile;
un gioco di /fonosillabe» («Arremengada
e impúdica se presentó el alba; yo/la ceñí
con el laurel de los poetas; ella se
despertó/lactante, rebelde.//El amor era
un juego inestable, un juego/de fonosíla-
bas»). E si rimpiange anche che la grazia
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sgrammaticata e mimeticamente fretto-
losa della popolaresca caduta della pro-
posizione in «Se dalle tue lunghe agonie e
dai miei brevi respiri/sorgesse un fiore;
allora io correrei ringraziarti/rimbocche-
rei la strada della bellezza. […]», «Si de
tus largas agonías y mis cortos suspi-
ros/surgiera una flor; entonces correría a
agradecerte/enhebrando la calle de tu be-
lleza […]», dove il gerundio dello spa-
gnolo potrebbe, che so, anche giocare con
la similarità del significante tra rimbocca-
re e re-imboccare, ma non è facile: il trobar
clus, spesso bifido, beffardo, di Rosselli
se non lesina irrisioni e trappole ai pro-
pri stessi pronunciamenti gnomici, molte
ne riserva anche a chi vi si accosti, insie-
me invitandolo ad una copula illogica, e
respingendolo. Ed è spesso vivace Merlo
nel reagire, tra fedeltà alle evidenze strut-
turanti più marcate (non tocca quasi le
rumorose anafore che rinserrano i testi)
e reinvenzione ritmica, quando l’urgen-
za traboccante ma avvitata del martella-
mento sonoro, percussivo, viene risaltata
dall’iconismo metrico-sintattico nel testo
tradotto, mediante i frequenti encabalga-
mientos inventati ex nihilo o resi più affi-
lati e violenti rispetto alle inarcature, per
tradizione leni, dell’italiano.
Rosselli, con un suo estremo testo
critico tradotto è la vestale incaricata di
presentare la raccolta Residenze Inver-
nali dell’ottima Anedda, sempre per Igi-
tur, nella versione dell’esperto Emilio
Coco, responsabile di utili repertori in
castigliano della lirica italiano tardono-
vecentesca. A Coco si deve pure il sobrio
omaggio in postfazione a questo lirico
nuovo. Il tutto è davvero squisito e rare-
fatto e sul resto spicca senz’altro l’eccel-
lente aderenza alla discrezione pudica
della voce dell’originale, la morbida fer-
mezza a non cedere alla tentazione di
alzare i decibel di una voce sommessa
ed elegante (quanto Montale e quanto
Luzi, ma nascosti, introflessi), che cor-
teggia il silenzio, con mormorata sacra-
lità achmatoviana. Forse con più acume
percettivo si sarebbero potuti rendere
quei lessemi di senso che sottilmente nei
testi di Anedda trafiggono il silenzio o
punteggiano la penombra. «Le nostre
anime dovrebbero dormire/come dor-
mono i corpi sottili/stare tra le lenzuo-
la come un foglio/i capelli dietro le
orecchie aperte/capaci di ascoltare.
Carne/appuntita e fragile, cava/nel buio
della stanza». Per un lirico che si pro-
nuncia così è importante che lo scalpic-
cio sia tale, e così il fruscio, il tonfo, lo
scintillio.
Piero Dal Bon
Eugenio MONTALE
Las ocasiones
Trad. de Carlos Vitale. Montblanc: Igitur/poesía, 2005
Le occasioni di Eugenio Montale final-
mente godono di una traduzione allo spa-
gnolo in volume autonomo ed esaustiva
riguardo al corpus testuale. Il lavoro, meri-
to dell’argentino Carlos Vitale, costitui-
sce una resa fedele, letterale dei testi, che
rispetta il formato dell’originale fino ai
minimi dettagli e alla concinnità dello
stile che lo definiscono (aspetti tipografi-
ci come il corsivo della poesia prelimina-
re, Il balcone, la pagina in bianco che sepa-
ra quest’ultima dal resto del volume e
quella che separa i titoli delle singoli parti
dal rispettivo corpus costituente; l’esatta
disposizione sulla pagina, ecc.); vi sono
inoltre le Note d’autore montaliane, tra-
dotte ed inserite in calce al volume come
nell’edizione italiana, mentre in apertura
vi è un Prólogo di Alfonso Alegre Heitz-
mann, che tenta una breve ma attenta ed
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approfondita sintesi della poetica mon-
taliana nel suo insieme.
L’edizione che ci propone Igitur/poe-
sía è bilingue, e invece della variante a
fronte —testo tradotto ed originale— col-
loca il secondo a piè di pagina, sicché la
traduzione gode di un relativo ma pur pre-
sente senso di autonomia sulla pagina.
Non è la prima volta che Carlos Vita-
le lavora su testi poetici italiani. Poeta lui
stesso ed anche narratore, conoscitore
della poesia italiana del Novecento, è fra
i suoi traduttori più assidui: ha già reso
allo spagnolo versi di Campana, di Unga-
retti, di Corazzini e di Saba, di Cardarel-
li, Penna e Zanzotto, nonché di vari autori
più recenti, ottenendo numerosi premi
italiani, tra cui il premio di traduzione
Eugenio Montale, nell’anno 2004. Per
Las ocasiones gli è stato assegnato il pre-
mio di traduzione Ángel Crespo 2006.
Nell’ambito delle traduzioni in spa-
gnolo de Le occasioni, il lavoro di Vitale
va preceduto solo da una versione appar-
sa anni addietro dell’argentino Horacio
Armani (1978), che però, oltre ad essere
selettiva riguardo ai testi del corpus italia-
no, fu pubblicata in edizione comune con
gli Ossi di seppia; non ne offre quindi una
variante autonoma, come neppure la
recentissima traduzione del messicano
Fabio Morabito (2006), posteriore al libro
vitaliano, che include la raccolta in un’e-
dizione spagnola (la prima, del resto) della
poesia completa di Montale. In questo
senso, la traduzione di Vitale è veramen-
te la prima autonoma ed esaustiva in spa-
gnolo della seconda raccolta de poeta
ligure, ed è inoltre la prima che trova pub-
blicazione qui, in Spagna.
Oltre a possibili spiegazioni di cano-
ne che riguardano la ricezione della poe-
sia montaliana in ambito generalmento
spagnolo, le ragioni di questa mancata
considerazione delle Occasioni nella loro
integrità contenutistica sarebbero da ricer-
care anche nella stessa materia poetica ivi
contenuta, nella sua fattispecie stilistica e
testuale. A differenza di quanto avviene
negli Ossi di seppia, qui, nelle Occasioni,
nell’intenzione auctoris viene meno la
volontà estroversa, il bisogno di un con-
tenuto che sia in qualche modo socievo-
le —necessario quanto necessitato nella
sua storica urgenza espressiva—, e al luogo
dell’esplosione formale e contenutistica
vi è l’«implosione»: una specie di «espres-
sionismo capovolto all’interno», per paro-
le di Mengaldo, che spinge il discorso
verso una radicale interiorizzazione del
linguaggio, specie nel riferente alla sua
motivazione deittica. Poesia che prende
sostanza con l’occasione, perciò di indole
carsica, materia estesa fra i limiti —illi-
mitati— della memoria «che renderà
quasi inaccessibile, certo enigmatico, reti-
cente il rapporto con la realtà» (N. Loren-
zini). Essa è pertanto poco prevedibile nel
complesso della sua logica istitutiva: suc-
cede, in effetti, con l’avvenire occasionale
di un ricordo —contenuto vissuto—,
insieme all’espressione esatta che ne arti-
cola e ne storicizza in situ la validità pro-
spettica e di paradigma. Fors’è precisamente
la veste occasionale di questi testi —notu-
le di una autoesegesi—, e al contempo il
senso compiuto che soggiace alla loro
articolazione formale, a consentirne una
lettura isolata e ad ammettere un atteggia-
mento altrettanto «fortuito», in senso ope-
rativo del termine, allorquando vengano
concepiti come materia di traduzione.
Perciò il lavoro di Vitale, considerandoli
viceversa nell’originale formato di rac-
colta, offre la possibilità di accedere lin-
guisticamente alla realtà di un modello
espressivo —un modello di continuità,
stilistica e testuale, basato invece sul
discontinuo e l’occasionale come agenti
strutturali del discorso—, e ravvisarne i
principi nonché le pretese di paradigma
poetico.
Va ripetuto che si tratta di una resa
letterale dei testi che, in linea di fondo,
costituisce una valida versione linguisti-
ca del corpus al castigliano («Molti anni,
e uno più duro sopra il lago / straniero
su cui ardono i tramonti. […] Imprimerli
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potessi sul pavese / che s’agita alla frusta
del grecale / in cuore…» : «Muchos años,
y uno más duro sobre el lago / extranjero
donde arden los ocasos. […] / Si pudiera
imprimirlos en el pavés / que se agita bajo
el flagelo del gregal / en el corazón…»:
di esempi come questo ce ne sono molti
all’interno del volume, essendo la tipo-
logia operativa di Vitale praticamente
uniforme ovunque). Ciononostante, qua
e là nella traduzione si osserva, da una
parte, certa disattenzione nei confronti
della prosodia interna dei versi —artico-
lazioni ritmiche, tramandi fonici tra le
parole, snodature modali degli accenti—
che l’Autore ha voluto dotare di forte cari-
co semantico (nel decimo mottetto, Per-
ché tardi?, ad esempio: «Perché tardi? Nel
pino lo scoiattolo / batte la coda a torcia
sulla scorza. / La mezzaluna scende col
suo picco / nel sole che la smorza. È gior-
no fatto.», dove i tramandi fonici tra alcu-
ni vocaboli reggono la struttura
morfosintattica dei versi ed hanno un’e-
vidente missione semantica: la lunga, e
lenta, «a» di «tArdi » perde progressiva-
mente importanza deittica a partire dalla
«i» di «pino» e per forza dei vocaboli suc-
cessivi in cui domina l’effetto accorcian-
te e perfettivo delle consonanti
doppie-«scoiattolo»-«batte»-«picco»-
«fatto», e i quali vanno uno dietro l’altro
in successione rapida, appoggiati poi dalla
rima di «torcia»-«scorza»-«smorza»; di
conseguenza, si ottiene un effetto di scon-
tro nozionale tra il «tardare» rivolto al
«tu», e cioè il ritmo lento dell’attesa-aspet-
tativa irrisolta che rimane inchiodato nella
prima frase interrogativa, e il resto ogget-
tuale del contenuto strofico che invece si
risolve, si esaurisce con un ritmo accele-
rato e pragmatico. Nella versione spa-
gnola, pur non priva di qualche
corrispondenza fonica, come quella della
«i» di «pino»-«ardilla»- «pico»-«amorti-
gua»-«día», la prosodia scorre secondo un
ritmo senza contrasti, piuttosto unifor-
me o addirittura lento e riflessivo: «¿Por
qué tardas? En el pino la ardilla / pega
con su cola de antorcha en la corteza. /
La media luna desciende con su pico / en
el sol que la amortigua. Es pleno día»).
Talora si riscontra la presenza di impre-
cisazioni o sviste lessicali e semantiche
(come questa nel mottetto de La rana,
dove l’espressione italiana «ritentar[e] la
corda» in: «La rana, prima a ritentar la
corda / dallo stagno che affossa / giunchi
e nubi; […]», significa «riavviare il canto»,
e dove nel v.2 la preposizione montalia-
na non è «di», come intesa da Vitale,
bensí «da», per cui «dallo stagno» signi-
fica «là dov’è lo stagno»; la variante spa-
gnola appare priva di quest’ultima
distinzione semantica e, di conseguenza,
si perde il senso contenuto anche nel
verso che la precede: «La rana, primera
en templar la cuerda / del estanque que
ahonda / juncos y nubes; […]»); altre
volte ancora, un cambio nell’ordine della
punteggiatura comporta la scorretta inter-
pretazione dell’enunciato montaliano,
come nei vv.9-10 di Keepsake: «Falsi spa-
gnoli giocano al castello / i Briganti;
[…]», tradotto così: «Falsos españoles,
juegan el alcázar / los bandidos; […]».
Tutto ciò si deve forse non tanto a fatto-
ri di incompetenza linguistica od opera-
tiva, quanto piuttosto ad un’eccessiva
fiducia nell’oggettività lessicale del cor-
pus italiano —concreto e schietto nelle
raffigurazioni, così puntuale ed unico, in
senso di insostituibile, nella materialità
del testo, da far considerare ogni voca-
bolo in sé e per sé, e menomare invece il
fatto della sua missione deittica nell’uni-
verso testuale di cui fa parte. Si tratta ad
ogni qual modo di piccole sbavature iso-
late che non inficiano l’opera nel suo
insieme. Perché la traduzione di Vitale è
comunque fruibile e convincente, e deno-
ta un accurato lavoro intellettivo. Fra i
tanti esempi che ci sono ad avvalorarlo,
vi è la resa del montaliano Cave d’autun-
no, della prima parte della raccolta, ch’è a
nostro avviso fra le più più felici dal
punto di vista morfosintattico e general-
mente stilistico:
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«Cave d’autunno su cui discende la
primavera lunare / e nimba di cando-
re ogni frastaglio, / schianti di pigne,
abbaglio / di reti stese e schegge,
ritornerà ritornerà sul gelo / la bontà
di una mano, / varcherà il cielo lon-
tano / la ciurma luminosa che ci sac-
cheggia.»
«Canteras de otoño sobre las que
desciende la primavera lunar / y
nimba de candor cada contorno, /
estallidos de piñas, fulgor / de redes
extendidas y de astillas,
retornará, retornará al hielo / la bon-
dad de una mano, atraversará el cielo
lejano / la chusma luminosa que nos
saquea.»
Forse è il luogo di osservare, che fra
le peculiarità stilistiche che definiscono i
versi occasionali di Montale c’è l’implici-
to, e accovonante, dato di una volontà
narrativa che, dal punto di vista della sin-
gola struttura dei testi, specie quella dei
mottetti e dei testi brevi, appare destina-
ta a realizzarsi a «seconda istanza», cioè di
seguito a un incipit al contrario inidenti-
ficabile, impersonale. Come se la ragio-
ne vera e propria del testo ricuperasse il
suo personale contenuto, promossa com’è
dalla capacità suggestiva di una situazio-
ne d’oggetto. In questo modo, l’enuncia-
to che veramente contiene i dati di una
presenza soggettiva avviene in secondo
termine, dopo un’iniziale conquista di
spazio testuale ed immaginario. Nel com-
ponimento in esame, il fatto da rilevare
è che il passaggio dall’indefinito al perso-
nale, dalla prima strofe alla seconda, suc-
cede in maniera non brusca ma cadenza-
ta, misurata, sicché la valenza soggettiva
emerge quale soluzione di continuità
semantica di quella oggettiva. Così anche
nella variante di Vitale, dove il ricordo di
un passato comune, della «bondad de una
mano», riemerge in mezzo a «estallidos
de piñas, fulgor / de redes extendidas y
de astillas». Qui il traduttore riesce a tra-
smettere linguisticamente il proposito fon-
damentale dell’Autore, e cioè l’aspirazione
a promuovere il contenuto testuale per
mezzo della capacità prosodica dei suoi
elementi strutturali. Come nell’origina-
le, i singoli vocaboli si ricercano fonica-
mente e ritmicamente nel traslato
spagnolo in virtù di un imperativo seman-
tico: per esempio, nella seconda strofe,
dove la forma futura di un verbo —«retor-
nará»— indica aspirazione e desiderio e
perciò richiama fonicamente «la bondad»;
«[la bondad]de una mano» che, a sua
volta, manca, non c’è, per cui rima con
«lejano» del v.6; oppure nell’ultimo verso,
in cui il verbo «saquea[r]», oltre a rimare
con «cielo» del v.6, richiama (o almeno
ricorda) semanticamente lo «hielo» del
v.5, ecc. La decisione, poi, di Vitale di
volgere al plurale il «cave» montaliano
del primo verso, che diventa «canteras»,
è molto opportuna, perché così viene faci-
litata l’articolazione dei vocaboli che sus-
seguono e l’enunciato spagnolo, senza
perdere di vista l’imperniatura dell’origi-
nale, appare dotato di autonomia stilisti-
ca ed espressiva.
Elitza Popova
